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敦煌壁画 , 到五代与两宋的花鸟绘画 , 都是以丹青建
立当时特殊的绘画风貌, 因此,‘丹青’成为绘画的代
名词。这种以‘胶绘彩’的丹青绘画传入东瀛后,‘唐
绘’深受日本人的喜爱 , 更加以传承及发扬后 , 称之
为‘日本画’, 而‘东洋画’一词是日本明治维新的事
情, 为区别西欧影响的‘西洋画’而产生的; 台湾在日
治时期, 1915年起, 一群喜爱东方艺术的前辈画家 , 到
日本美术学校留学, 把这源自中国的东方绘画又带回
台湾, 而在1927年首届‘台湾美术展览会’上 , 正式重





















画展中, 胶彩画( 当时被称为“东洋画”) 已脱离了描
绘古代山水或梅兰竹菊等传统的模式。当时台湾的美
术教育受西方绘画的影响颇深, 教学中强调写生与写












后 , 通常强调传统的水墨画 , 客观上排斥了台湾本土
的胶彩画 , 加上当时台湾政治背景的影响 , 使胶彩画
教育陷入困境之中。
在新设的高等院校美术教育中, 大都由大陆籍画
家主导, 只传授以水墨为主的国画, 没有胶彩画课程 ,
像陈慧坤、林玉山等这类胶彩画名家 , 虽在台湾师范




















































台湾的另外一些胶彩画家 , 如郭祯祥( 郭雪湖之








下 , 詹前裕善于绢本又见长于纸本制作 , 追求色彩典
雅; 而王怡然力求呈现出“阴柔的灵魂、阳刚的躯体”
的表现 ; 张贞雯注重在花卉等的自然物中 , 艺术地注










为, 胶彩画教学的特点应有六个方面: 其一, 以写生为
本 , 师法自然 , 以胶绘彩 , 勾勒填彩 ; 其二 , 描写细腻 ,
层层敷染; 其三, 造型严谨, 形态准确; 其四, 直接以色
彩来区分阴阳远近, 但仍保持传统中国画不作固定光
源描写的特征 ; 其五 , 关注时代性与地域民俗的艺术
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